
































研究成果の概要（英文）：Prussian blue analogues consists of jungle-gym-type host framework 
due to covalent bonding between transition metal ion and cyano group and guest alkali 
ions. We obtained following results: (1) all-solid ion device, (2) determination of the 
ion conduction path, (3) ion distribution analysis based on depth-resolved X-ray 
absorption spectroscopy, (4) determination of the Na site, (5) excellent cathode 
properties in lithium-ion secondary battery, (6) ultra-rapid discharge process, (7) 
structural and electronic properties against lithium-ion concentration, (8) 
highly-efficient decontamination of radioactive Cesium-ion, and (9) excellent cathode 
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(3) 斜出射深さ分解 XAFS による膜厚方向の
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